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Metadata Harvesting
http://www.flickr.com/photos/somerslea/2253409657/
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Metadata Harvester
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EAC Identity: Cook, JamesPID: nla.party-23525275
Name: Cook, James
Source: National Library 
Authority File
Local ID: 87587509
Name: Cook, James (Captain)
Source: Australian Dictionary of 
Biography Online
Local ID: 57859
Name: Cook, James (Captain)
Source: Bright Sparcs
Local ID: 77/7646
…Harvested EAC 
Records
EAC Group record 
for identities
Data Administration
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Accessing People Records
Search/Harvest Interfaces
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Identifying Researchers
nla.pic-vn3081912 
Identifying Researchers
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